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学位論文題目: Mechanism of bone regeneration enhanced by octacalcium phosphate (OCP) and















[実験] (1) Ca2+を添加した高波度Ca2+培地内で, M¢様単核細胞株(J774A.1)を培養し, M¢のBMP-

































このことから, OCPの骨形成能は,物理的国子により左右されることが明らかになった, 3) OCPの純粋結
晶は,室温環境下では他のリン酸カルシウム結晶相が混在し易く,限定された条件下でのみ析出してくること
が明らかとなった｡開発した微小OCP分散型コラーゲン担体は,擬似体液内において石灰化の促進が認めら
れ,高い生体親和性を持つ新規の担体となる可能性が示唆された｡
現在,多くの骨再生材料が開発されているが,本研究によれば臨床応用されているHAセラミックス等は
骨組織の代用物質として機能するものの,骨再生を積極的に促進する物質条件をとってはいないことが示唆さ
れる｡さらに,骨再生促進能を有するOCPであっても生物活性を誘導する物質科学上の至適条件が存在する
ことを見出し,生理的骨形成機序を解明する上でも極めて重要な知見であると共に,また,今後の生体材料開
発における新しい見解を生み出す資料を提供したものといえる｡よって,本研究を博士(歯学)の学位を授与
するに相応しいものと判定する｡
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